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RESUMEN 
Aceptar como docente la necesidad de cambio frente a la propuesta educativa y la 
búsqueda de valores, hace parte de la estrategia pedagógica que cada educador 
debe plantear para mejorar su labor en el campo profesional y personal. Ya que 
es de vital importancia contribuir al mejoramiento de la educación por lo tanto mi 
proyecto está encaminado a la interiorización de la tolerancia por que considero 
que es un valor que nos ayuda a aceptar las diferencias de los demás seres 
humanos. 
Los mecanismos empleados giraron en torno al diálogo como única alternativa 
para resolver las diferencias. En las actividades se realizaron dinámicas, cuentos 
y reflexiones; fue una experiencia muy importante por que tuve la oportunidad de 
relacionarme con niños, además considero que la aplicación de la propuesta 
pedagógica es sólo el inicio de un largo proceso que requiere de mucha voluntad y 
compromiso para seguir evolucionando como persona. 
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INTRODUCCIÓN 
Optar por construir una sociedad nueva donde las diferencias entre seres 
humanos no sea motivo de conflicto, requiere del esfuerzo y compromiso personal 
para comprender a los demás. Y es precisamente la tolerancia, como valor 
fundamental que permite hacer de la diversidad un factor de enriquecimiento que 
favorece las relaciones interpersonales y que otorga la posibilidad del 
entendimiento y nos acerca a la convivencia social. 
1. HISTORIA DE VIDA 
Mi nombre es YORLEY IBARRA PARRA, nací un 27 de febrero de 1975. Mi 
infancia transcurrió agradablemente, uno de los recuerdos más importantes de esa 
etapa de mi vida fue ingresar a la escuela, allí pase momentos inolvidables y a 
pesar de los cortos tres años de edad esas imágenes están presentes hasta el día 
de hoy. 
Mi primera maestra se llamó Nilda fue muy agradable y a pesar de tener un 
temperamento fuerte siempre me trató muy bien, aunque no fui un ángel, recuerdo 
que siempre me llamaba la atención por que era demasiada inquieta me la pasaba 
todo el tiempo de un lado a otro y me decía mariposa. 
Durante la primaria seguía igual de traviesa y citaban constantemente a mi mamá 
porque peleaba mucho 
Mis materias preferidas siempre fueron biología e historia nunca me gustaron las 
matemáticas, en la escuela tuve pocos amigos tal vez porque mi temperamento 
era muy fuerte y además me gustaba trabajar sola, aunque era feliz jugando con 
los niños de mi barrio, mis juegos preferidos eran las canicas, el fútbol, el trompo y 
la corneta. 
Durante la secundaria tuve muchos problemas por mi comportamiento sobretodo 
por indisciplinada, como estudiante siempre me inquietó muchas cosas y mostraba 
gran interés por la lectura. 
En lo que respecta a mi experiencia laboral es escasa puesto que solo es de un 
breve período de tiempo, que ha significado un cúmulo de vivencias agradables 
que espero se afiancen con las expectativas que como futuro profesional me 
rodean. 
2. TÍTULO 
¿CÓMO CONTRARRESTAR LA INTOLERANCIA Y MEJORAR LA CONDUCTA 
EN MI LABOR EDUCATIVA? 
2.1. EL PROBLEMA 
LA INTOLERANCIA COMO CONFLICTO SOCIAL EN EL GRADO 4 DE LA 
ESCUELA ALFONSO ARAUJO COTES 
La intolerancia se ha convertido sin lugar a dudas en uno de los antivalores que 
más está perjudicando la sociedad, desafortunadamente vivimos en un mundo 
ajetreado, lleno de conflictos que directa o indirectamente terminan por afectarnos 
negativamente, y esa situación hace que las personas choquen constantemente 
hasta el punto que sean incapaces de tolerarse los unos a los otros. Además a 
dicha problemática hay que sumarle factores de tipo social y económico que 
afectan considerablemente la conducta de muchos individuos y esto conlleva a un 
constante clima de tensiones que terminan dándole pie a la inconvivencia social. 
¿Qué ocasiona la intolerancia y porqué se convierte en un conflicto social? Si bien 
es cierto que existen conductas colectivas que son anómalas y que afectan un 
determinado contexto social, también es cierto que cada individuo contribuye con 
sus acciones y decisiones a alimentar esa cadena de hostilidades y antagonismos 
que en nada ayudan al buen desarrollo de la sociedad. 
A diario la gente se pregunta el porqué de tanta intolerancia, sin embargo no nos 
detenemos a pensar que en cada uno de nosotros existe un ser intolerante, y 
aunque sea difícil reconocerlo es cierto. Somos intolerantes cuando creemos 
tener siempre la razón y no aceptamos la opinión de los demás, se propicia la 
intolerancia con el hecho de no aceptar la diferencia aun sabiendo que cada ser es 
diferente en su forma de pensar y sentir a los demás. 
Sin embargo al margen de cualquier hecho o situación que genere intolerancia es 
necesario que las personas que integran una sociedad empiezan a plantear 
estrategias y mecanismos para erradicar algunos comportamientos y conceptos 
que nos están perjudicando cada día más. A decir verdad si queremos mejorar el 
mundo que nos rodea es primordial que cada persona reconozca sus defectos y 
empiece a corregirlos para que de esa manera aporte con hechos reales su 
propósito de cambio social y personal. 
2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
I3 
La sociedad y el mundo que nos rodea cada día se vuelve más conflictivos dicha 
problemática se debe a que existen flagelos que deterioran no solo las relaciones 
humanas, sino que también son causa de doctrinas e ideologías extremistas. Y 
ahí la intolerancia juega un papel nocivo debido a que este antivalor ciega al 
hombre hasta el punto que es capaz de pasar por encima de sus congéneres y 
vulnerar los derechos, fundamentales e inherentes al ser humano. 
Un claro ejemplo de intolerancia es el racismo que durante siglos y que 
desgraciadamente por herencia histórica y cultural ha mantenido en antagonismo 
a negros y blancos hasta llegar a formar sociedades secretas que promueven, la 
abominación y discriminación racial, como es el caso del Ku Klux Klan en Estados 
Unidos y el apartheid en Africa. 
A este tipo de cosas hay que sumarles la xenofobia, la discriminación política, 
social, religiosa y cultural. Las cuales han arrojado un sin número de víctimas a 
manos de nos pocos enajenados que se creen dueños de verdades absolutas y 
que no son capaces de entender y aceptar que la diferencia es tan natural como la 
naturaleza misma. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
El principal motivo que me ha llevado a la realización de dicho proyecto es con el 
fin de enriquecerme como persona y como profesional. 
Considero que es de vital importancia, asumir como educadores la tarea de crear 
una sociedad nueva, capaz de aceptar las diferencias de otros seres humanos sin 
tener en cuenta su condición social, racial y religiosa. Y es precisamente la 
escuela y el educador quienes deben fomentar la tolerancia y los valores que 
hagan posible la convivencia social. 
4. OBJETIVOS 
4.1 GENERAL 
* Construir mecanismos que permitan la aprehensión y práctica de valores para 
la formación de una sociedad tolerante y apta para la convivencia social. 
4.2 ESPECÍFICOS 
Despertar en los estudiantes una actitud tolerante y respetuosa hacia las 
demás personas. 
Enfatizar en la necesidad de diálogo como fuente única para resolver las 
diferencias. 
Aceptar como docente la necesidad de cambio frente a la propuesta educativa 
y la búsqueda de valores. 
5. MARCO CONCEPTUAL 
En la búsqueda de valores la escuela cumple un papel fundamental si se tiene en 
cuenta que es la institución que permite la socialización del individuo, logrando 
internalizar en él una serie de normas y conceptos que en un futuro le van a 
permitir integrarse a la comunidad y de esa manera poner en marcha todos los 
elementos que integran dichos procesos como son: Políticos, Sociales, 
Filosóficos, Eticos y Morales. 
Algunos sociólogos como Durkheim consideran la educación como un fenómeno 
social que solo sirve para recrear las condiciones, de supervivencia de la sociedad 
y con ella todas sus instituciones sin tener en cuenta los intereses que cada ser 
humano tiene para su formación. Quizás las apreciaciones de Durkheim sean 
válidas lo cierto es que a través de la historia las sociedades han mostrado 
particular interés en mantener costumbres, tradicionales, y valores que se 
trasmiten mediante la escuela aunque claro está que la asimilación de valores se 
inicia en el seno familiar y la escuela entra a reforzar los aspectos volitivos en el 
individuo. 
En la actualidad el sistema educativo del país se basa en una ley general de 
educación que tiene como objetivo la formación integral de los hombres y con ello 
el pleno desarrollo de las futuras generaciones y la sociedad. 
Por lo anterior se deduce que la tarea que los maestros deben seguir no es fácil si 
se tiene en cuenta que su compromiso con la sociedad no es solo profesional, sino 
que requiere de verdadera convicción personal, para que a través de su ejemplo 
se le de paso a la tolerancia y la convivencia, es así que los esfuerzos que se 
realicen en la escuela para fomentar los valores deben ser de carácter prioritario 
pues se requiere, formar a las futuras generaciones en el respeto a la dignidad 
humana, la tolerancia y los principios de libertad que permitan la integración de los 
pueblos. 
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6. MARCO LEGAL 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 67 de la Constitución Nacional, la 
educación es un derecho de la persona y un servicio público que cumple una 
función social con la cual se busca acceder a la ciencia, la técnica y a los bienes y 
valores de la sociedad. Además la formación en el respeto a los derechos 
humanos, la paz y la democracia. 
La ley 115 de febrero 8 de 1994 define con el artículo 5 numeral 2, es un fin de la 
educación: Formar en el respeto a la vida, los derechos humanos, la paz, la 
justicia, la solidaridad así como en el ejercicio de la tolerancia y la libertad. 
Según la resolución número 2343 de 1996 en la sección tercera define indicadores 
de logros para grados cuarto, quinto y sexto de la educación básica, en el área de 
ética y valores humanos lo siguiente. 
Reconoce y asume una actitud de respeto y valoración de las personas, 
independientemente de sus convicciones, diferencias socioeconómicas, culturales, 
de género, religión, etnia, procedencia geográfica, capacidades y limitaciones. 
La anterior base legal permite a las instituciones y a las personas comprometidas 
con la educación dar puesta en marcha todas las normas que garanticen el 
desarrollo individual y social en la asimilación y práctica de valores. 
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7. MARCO TEÓRICO 
La tolerancia es un valor que se encuentra estrechamente ligado al respeto y que 
permite la aceptación de las diferencias, como tarjeta de identidad e individualidad 
en cada ser humano. 
Aprender la tolerancia es desarrollar los principios para vivir en comunidad, es 
entender que no existen enemigos sino opositores, con los cuales podemos 
resolver las diferencias y los conflictos por medio de diálogo. La tolerancia es la 
expresión más clara del respeto, tolerar no significa soportar a los demás, ni 
aceptar con resignación la injusticia(1) 
Es valorar a los demás por lo que son y aceptar con respeto lo distinto, lo diferente 
lo que no es igual a nosotros. 
La comprensión es fundamental en la aceptación de formas de pensar, actuar y 
sentir a los demás así sean distintas a las nuestras permitiendo a las personas el 
derecho a sus propios juicios y decisiones. 
(1). ASCENCIO, Juan Robinson. Valores Humanos 7. Voluntad 1992. 
Además que los gustos, intereses y deseos son particulares, que las metas, 
propósitos e ideales ajenos no tiene que coincidir, necesariamente con los propios. 
La tolerancia acepta la posibilidad de los errores propios y de los demás, la 
persona tolerante recuerda siempre que los errores y equivocaciones tienen una 
enseñanza y que quién los comete será siempre digno de afecto y respeto. 
La tolerancia se encuentra en el camino que conduce a la paz, en la senda que 
lleva a la convivencia armoniosa, en la ruta que transporta a la simpatía, el afecto, 
al cariño y al amor duradero. 
Una sociedad que recurra al diálogo, a la concertación, a la mediación y a todo 
tipo de métodos no violentos para solucionar los inevitables conflictos, 
sustituyendo la lógica de la intolerancia y la guerra por la lógica de la convivencia y 
el respeto(2). 
Una sociedad que le dé mayor relevancia a la educación de nuevas generaciones 
aptas para la paz y los derechos humanos, convivientes y maduras para el 
desarrollo pacífico de los conflictos en los espacios públicos y privados. Una 
sociedad que respete y conserve la diversidad y las diferencias haciendo de ellas 
un factor de enriquecimiento cultural y social y no un pretexto para la exclusión y el 
enfrentamiento destructivo. 
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(2). ESCUELA, VALORES Y DERECHOS HUMANOS. Red de Derechos Humanos del Magisterio 
Una sociedad con la que han soñado todos los santos, filósofos y sabios a través 
de la historia. En otras palabras la cultura de paz es la utopía posible por la cual 
podemos luchar desde la escuela. 
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8. ACTIVIDADES METODOLÓGICAS 
Las actividades tendientes a cristalizar el proyecto pedagógico tenían como 
objetivo primordial sensibilizar a los estudiantes frente a la importancia de 
respetarse y valorarse como persona para de esa manera entender lo que 
significa ser tolerante. 
En total se realizaron doce (12) actividades las cuales se basaron algunas en 
cuentos, dinámicas y reflexiones, si bien el tiempo empleado no fue suficiente 
considero que se realizó un buen trabajo, aunque es necesario entender que un 
proyecto que implica valores requiere de un largo proceso que trasciende las aulas 
de clases y que además invita a la persona que lo llevo a cabo a responsabilizarse 
y asumirlo en su propio proyecto de vida. Algunas de las actividades fueron 
dirigidas en torno al diálogo como alternativa y respuesta para resolver las 
diferencias, otras consistieron en resaltar los aspectos positivos entre compañeros 
y tratar de cambiar los negativos. 
9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Tiempo 
Actividades 
MESES 1.998 
FIERO M/RZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO A/GTO S/BRE 0/BRE N/BRE 
12341 
- 
Z 341 2341.234123412341234123412341234 
Reflexión sobre el yo 
personal 
Escogencia de la propuesta 
pedagógica 
Documentación teórica 
Redacción conceptual ~culi,  iie.•—• 
Tiempo 
Actividades 
MESES 1.999 
FIERO M/RZO ABRIL MA YO JUNIO JULIO A/GTO S/BRE OBRE N/BRE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Factibilidad del proyecto 
Recursos humanos y 
materiales 
IRME 
Elaboración y aplicación de 
instrumentos . 
Observación y aplicación de la 
propuesta pedagógica 
ENRAMO 
Actividad N° 1 apoyada en la 
lectura "Hambre" 
„ 
Actividad N°2 "La cuerda" 
Actividad N° 3 Lectura 
"Dialogo si, dialogo no" ii 
Actividad N°4 apoyada en la 
lectura los tres cerditos 
Actividad N°5 Reflexión 
"Como soy" lizi 
Actividad N°6 Reflexión 
"conoce tu compañero" 
Actividad N° 7 Reflexión "Por 
que es importante escuchar a 
los demás" 
Actividad N° 8 Cuento "El 
patito feo" - 
Actividad  N°9 Dinámica 
"Ronda de las diferencias" 
iaz 
Actividad 1 O y 11 
"Conversatorio" ras.- 
Entrega de informe a tutor 
Socialización NIÓIII 
10. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDAD N° 1 
Fue apoyada en la lectura "hambre" 
Objetivo: Comprender que la obstinación no conduce a nada, es importante 
reflexionar y dialogar. 
ACTIVIDAD N° 2 
Lectura "La Cuerda" 
Objetivo: descubrir las ataduras que nos permiten dialogar. 
ACTIVIDAD N° 3 
Lectura "Diálogo sí diálogo no". 
Objetivo: Constatar las situaciones vividas que se producen por falta de diálogo. 
ACTIVIDAD N°4 
Cuento "Los tres cerditos". 
Objetivo: Ponerse en el lugar del otro. 
ACTIVIDAD N° 5 
Reflexión "¿cómo soy?". 
Objetivo: identificar todos los aspectos negativos que como persona no te 
permiten integrarte con los demás. 
ACTIVIDAD N°6 
Reflexión "Conoce a tu compañero". 
Objetivo: Identificar las cualidades que posee cada uno de tus compañeros. 
ACTIVIDAD N°7 
Reflexión "¿Porqué es importante escuchar a los demás?". 
Objetivo: Determinar por que es importante respetar la opinión de los 
compañeros 
ACTIVIDAD N° 8 
Cuento "El patito Feo". 
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Objetivo: Analizar que comportamiento tenían los que se burlaban del patito feo. 
ACTIVIDAD N°9 
Dinámica "Ronda de las diferencias". 
Objetivo: Reflexionar acerca de la importancia de tolerar a las personas. 
Las actividades 10, 11 y 12 se desarrollaron en forma de conversatorio cuyo 
principal objetivo era el que los estudiantes expusieran sus criterios y sus logros a 
través de las actividades. 
LOGROS ALCANZADOS 
La aceptación de los estudiantes para asimilar las actividades en la búsqueda de 
la tolerancia y lo más significativo fue el compromiso mutuo para seguir mejorando 
como personas. 
DIFICULTADES PRESENTADAS 
El hecho de no manejar un grupo propio hizo difícil el seguimiento continuo del 
trabajo realizado, además de la falta de participación de algunos estudiantes ya 
que les fue difícil quedarse después de terminada la jornada estudiantil. 
RECURSOS HUMANOS 
Los estudiantes del grado 4 de la Escuela Alfonso Araujo Cotes. 
RECURSOS MATERIALES 
Utilización del tablero, cartulina, block, fotocopias y hojas de cuaderno. 
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11. REFLEXIÓN PERSONAL 
Mi propuesta pedagógica está encaminada a construir el conocimiento en forma 
sensible, es decir a crear los mecanismos que permitan las relaciones 
interpersonales en la escuela, por que considero que es de gran importancia 
propiciar un ambiente adecuado donde sea posible la aprehensión y práctica de 
valores para formar una sociedad nueva, pero es necesario comprometerse 
sinceramente como persona para aceptar cambiar todas las actitudes negativas 
que entorpecen la integración de los seres humanos, social e individualmente. 
CONCLUSIÓN 
Es satisfactorio como persona saber que mi proyecto pedagógico me ha permitido 
ser tolerante y me compromete a seguir mejorando como futuro profesional. 
Además es necesario comprender que un proyecto que implica valores requiere 
de un largo proceso que trasciende las aulas escolares, por la tanto significa un 
aprender constante y enriquecedor que tiene como principal objetivo el cambio de 
conducta para hacer posible las relaciones con las personas durante mi vida. 
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